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"Hay perrsonas hambrientas y otras Que viven en la opulenciia,
personas muy pobres y pe:rsonas muy ri cas , personas Que carecen
de lo má.s necesario y ot na.s Que der:rrochan. Tales ocnt r-ae't es en-
tre la pobreza y la :mLQuezason insopartables para la humanidad. 11
El párrafo anterior no es mío, aí.no- de Karol Wo:w,t:iila,y esta-
ba , dí.r-í.g-í.dco. a lo:s asisten tes al Congreso de la FAO, ,.).njiJ~,j:ia-
do en Romaen estos ,días. Ni decir' tiene Que tales dec·larac:L0'-
nes fueron muy bien aC'ogidas pez- los presentes y por los Que leí-
mos sus palabras 1 al siguiente día.
De repent-e, sin y.o pnoponérmelo, se c-oló en mi imag:Lriaci'ón
el primero de tales contrastes insopmrtables: el de una. iglesia
hecha de cañas, barro y hOjalata,situada en Ruanda o Burundií,
y el del lujo y eap.l.end or- del VaticallO),
Bien, segun leyendo las palabras del PaPa -Que supongo no: se
expresaba Itex Cátedra"- y me so-rprendi6- Que afirmase Quellel cre-
cimiento demográfico del mundo no, puede ser ilimitado.1I So.Lucí.ee-
nes: la cast'idad'o aprovechando los cñ.cl os no fértiles de 1/3- mu-
je!i" -el Ogino,vaya-. Nada de' uso del preservativo,de Ila esterii-
lizaci6n/~glag~aaia{os ~ie~br9s de la pareja ... !PaPa habemus!
Pero ¿c-ómo frenar. así el galopante con tngá o del siida?
